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La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación que existe  
entre los estilos de Socialización Parental y la agresividad de los adolescentes 
de la Institución Educativa Estatal “Simón Lozano García”, ubicada en el distrito 
de Florencia de Mora. El diseño de investigación fué  de tipo correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 182 alumnos del nivel secundario varones y 
mujeres. Los instrumentos utilizados fueron  la escala de estilos de 
socialización parental  (SPA29), de Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando 
García y para medir la agresividad el cuestionario Cuestionario de Agresión 
creado por Buss y Perry. Los resultados obtenidos reflejan que los estilos 
predominantes en la muestra de estudio son el estilo negligente y autoritario en 
ambos padres; existiendo una correlación positiva de estos estilos con la 
agresividad. Por otro lado los niveles de agresividad son alto con 52% y medio 
con 25%. Con respecto a la correlación entre los estilos parentales y las 
dimensiones de la agresividad, se encontró que el estilo autoritario y negligente 
tanto del padre como la madre se relaciona positivamente de manera 
significativa con la agresión física y verbal. Por otro lado el estilo autorizativo 
en referencia a ambas figuras paternas se relaciona negativamente de manera 
significativa con las dimensiones de la agresividad; y el estilo permisivo en 
referencia al padre se relaciona positivamente y significativamente con las 
dimensiones agresividad física, agresividad verbal. 
 












The present research had as objective to know the relation that exists between the 
styles of Parental Socialization and the aggressiveness of the adolescents of the 
Educational Institution "Simón Lozano Garci'a", located in the district of Florence of 
Mora. The research design was of a correlational type. The sample consisted of 182 
male and female secondary school students. The instruments used were the scale 
of parental socialization styles (SPA29), by Gonzalo Musitu Ochoa and José 
Fernando García and to measure the aggressiveness questionnaire Questionnaire 
of Aggression created by Buss and Perry. The results obtained reflect that the 
predominant styles in the study sample are the negligent and authoritarian style in 
both parents; There being a positive correlation of these styles with aggressiveness. 
On the other hand the levels of aggressiveness are high with 52% and a half with 
25%. With respect to the correlation between parenting styles and aggressiveness 
dimensions, it was found that the authoritarian and negligent style of both parent 
and mother is positively related to physical and verbal aggression. On the other 
hand, the authorizing style in reference to both paternal figures is related negatively 
in a significant way with the dimensions of the aggressiveness; And the permissive 
style in reference to the father is positively and significantly related to the dimensions 
physical aggressiveness, verbal aggressiveness. 
 
Keywords: Parental Socialization styles, aggressiveness and adolescence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
